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EL POU DE GLAC DE SANT OLEGUER: NOTICIA 
DE LA SEVA CONSTRUCCIÓ 
Els pous de glag formen part d'aquell grup 
d'estructures de l'ambit rural que, com diria I'ex- 
pressió popular: fan de mal roneixer. Generalmeut 
han deixat poc rastre escrit.' Esbrinar-ne la crono- 
logia per la via dels documents resulta forqa com- 
plicat, i en la majoria de casos no hi ha resultats 
gaire bons.' Malgrat aixb, en el cas del pou de Sanr 
Oleguer hi ha hagut sort, ja que s'ha conservat un 
document, el qual no tan sols dóna notícia del mas 
Verger (Sanc Oleguer) durant el segle xvi~, sinó 
que també situa els origeni cronologics del pou de 
glag i les basses de ~ongelació.~ 
Abans, pero, de centrar-nos en el document, 
cal esmentar que el pou de g l a ~  de Sant Oleguer és 
destacable en alguns aspectes, com ara que part del 
conjunt ens ha pervingut malgrat els grans canvis 
urbanístics que des del segle passat ha tingut Saba- 
dell.Wn altrc és que esta sitiiat en una zona Iímit 
pel que fa a hores-frpd a l'hivern, ja que normal- 
ment aquestes estructures productives es situen en 
zones de més algada, a la muntanya i a les planes 
interiors. h e e s  més fredes que la plana del Valles. 
Malgrat trabar-se en zona Iímit, l'emplagament del 
pou de glag de Sant Oleguer és rota una Iligó d'ob- 
servació meteorolbgica. Dominec Bruguera, el seu 
promotor, construí el pou a rofitant el diferencial 
tcrmic que hi ha al Ripoll. i s una zona enclotada, 
propensa durant l'hivern a patir més intensament 
les situacions d'inversió termica i per tant glagades 
més forres que dalt la plana. 
Un dels factors determinants per a la ubica- 
ció de pous de glag era la distancia als possibles 
centres de consum. En el cas del pou de Sant Ole- 
guer, pero, aixo no era cap limitació, sinó més 
aviar un avantatge. La limitació venia donada per 
les horcs de fred. Un rnínim de fred suficient per 
«empouar» garantia uns costos menors, atesa la 
proximitat a centres de consum com la mateixa 
' Sobre pous de glac, vegeu entre d'altres aportacions: (AHI'NB), Francesc 'lbpi i Comes, «Manual dels anys 1695- 
PEKAKNAU (1992). 1 per al cas concret del de Sant Oleguer, 1696, Concordia sobre el mas Verger de Sabadell, foli 3521 
destaquen RIRÍ (1995) i BURGULS (1929), pig.124. al 3 8 2 ~ .  
' L'inventari fet per al Rages inclou 22 pous, dels quals Una mirada a cadascuna de les desciipcions de I'in- 
només es tenen referkncies de datacions apioximades en 6 ventari de pous de glaq del Rages ja dóna prou idea de I'estat 
pous. (PERAIWAU; opw cii. pig. 26). de conservació d'aquestes estructiires, en zones encara fo rp  
Arxiu Ilistbric de I'rotocols Notarials de Barcelona rurals ( P E I L ~ R N . ~ ~ ,  OPUS cit. pig. 27 a 50). 
ARMIVA,  22. III EPOCA HiVkRN 1999 
vila de Sabadell o la ciutat de Barcelona.' Les raons 
anteriors són, probablement, les que valora en 
Domenec Bruguera, a Shora de decidir-se a fer el 
pou i les basses. 
Domenec Bruguera era un pages de la vila de 
Sabadell, descendent d'una familia de paraires esta- 
blerts a Sabadell a mitjan segle XVI." No era d'una 
familia preeminent de la vila. Arnb tor, I'actuació 
que d'ell es descriu al document indica que era 
molt emprenedor. La seva vinculació amb el mas 
Verger té, probablement, el seu origen en el fet que 
abans de 1672 ja conreava una peca de terra de 
quatre quarteres d'extensió contigua a aquest mas; 
anomenada "la Baldona", la qual, junt amb les di- 
verses compres i establiments fets en el període 
1672 a 1693,8 forma una propietat similar en ex- 
tensió a una masia mitjana de I'epoca. 
La construcció del pou de glac de Sant OIe- 
guer es pot situar entre 1672, I'any en que Dome- 
nec Bruguera comen+ a millorar el mas Verger, i 
Sany 1683. El límit cronolbgic de construcció es 
dedueix a partir de I'establiment que féu el dia 17 
d'octubre de 1683 Silvestre Gai, pages de Sabadell, 
a Domknec Bruguera, d'una pesa de terra propera 
al mas Verger, a cens de tres cirregues (,de g¿ac del 
pou sobremensionat tots los anys que se empuarh, en- 
trrgadoras en lo estiu y tardom." Amb tot, probable- 
ment el pou ja estava construit vers I'any 1678. De 
fet, el renovar interes per la propietat d'aquest mas, 
I'ERAWAU (1992) pig.22-23. &BE (1995) inclou La 
següenr cita *Pere/oan Serena, habitant en la casa i m a  Ole- 
guer, tren per prouisió de lil ciutat de Barcelona, Lz neu o gLz~ 
dúnpou de Pau de Feuu. 
CANYAMERES (1 997). 
AHPNR: L3omknec Rojas, Liber Norulumn (1685- 
1701) Compra del rnas Vergeer de Sabadell per part de I>au 
E'eu (2611 111696), folis 178v a 1801. Expectativa de dret de 
les diferenrs peces de terra que venen els conjuges Rruguera 
Faus. 
L'interks clue a finals del segle MI havia adquirit el 
mas Verger no era tan sols pel pou de g l a ~ ,  des de 1672 
1)omktiec Rruguera havia formar una exploració agrícola a 
partir de I;: Baldona, el mas Verger, i 8 adquisicions més. 
Com dirien eri I'argot pagks referint-se a propietat i treball de 
[erres eho té tot en una peGar . 
AHPNR: Domknec Rojas, «I.iher Notulum» (1685- 
1701) Compra del mas Verger de Sabadell per part de Pau 
Feu (2611 111 696), foli 178r. 
per part de I'estame~it eclesiistic, és molt sospitós, i 
més si es té en compte que 7 anys abans havien re- 
nunciar als drets sobre el mateix mas." 
El document que a continuació es transcriu és 
la concordia sobre els drets de propietat del mas 
Verger, entre I'administrador de la causa pia per ma- 
ridar donzelles, fundada per Joan Bruc a l'església 
de Sant Feliu de Sabadell, i els conjuges Pau Bru- 
guera i Dorotea Faus. Es va signar el dia 21 d'oc- 
tubre de 1696 a Barcelona, davant del notari Fran- 
cesc Topí i Comes. Precisament aquest notari havia 
estar I'escrivh en la causa seguida a la Reial Audikn- 
cia referent als drets de propietat del mas Verger." 
El pler iniciar I'any 1679 no havia tingut sentencia. 
Després de 17 anys de litigis, la concordia marca el 
final d'un procés judicial no tancat i significa I'a- 
cord privat entre les parts. 
El document original forma part del manual 
dels anys 1695-1696 del notari Francesc Topí i 
Comes. El volum, telligat i amb cobertes de perga- 
mi, conté fulls de papcr amb foliació original 
(mida aproximada de cada full 18 x 27 cm). L'es- 
criptura de la concordia ocupa del foli 35% al foli 
382r. El contirigut d'aquest acre notarial és extens, 
bisicamenr consisteix en una descripció dels argu- 
ments de les dues parts litigants en un plet vist da- 
vant la Reial Audiencia. Es detallen els antccedents 
histbrics dels possibles drets de propietat del mas 
Verger des de 1610 fins al 1696, com també les 
'O AFIPNR: Francesc Topí i Coines, Manual dels anys 
1695-1696, Concordia sobrc el mas Verger de Sabadell, foli 
354. El plet de L'administrador de la causa pia, el doctor 
1:rancesc Bonells i Riera, es preseiiti a la Reial Audiencia el 
dia 2 dc maig de 1679. 
" AHPNB: Rancesc Topi i Comes, Manual dels anys 
1695-1696, Concbrdia sobre el mas Verger de Sabadell, foli 
354v: << Doctor e~r~ ivd  de dita Causa, Lluís de Subirana quon- 
d a n  notari públic y real coilegiat de Barcelona, y vuy F~ancil~o 
Zpiy Comes, con-notari ieu a6,alI-escrh. Seguramenr el fer de 
participar tan direcrament en el plcr por exlrlicar que el do- 
cument sigui ran extens i concrct . És de notar qtie en la des- 
cripció del norari Topi Ics argumenracions aporrades per 
i)omknec Bruguera estan fo r~a  explicades, de forma molt or- 
denada i coherenr. Per contra, les argumenracions aportades 
per I'administrador no estan can ben descrites, són m& de- 
sordenades i poc coherents. Aixo pntser és una casualitat, 
pero rambe podria indicar un posicionament del norari, mis 
fworable a les tesis de Domknec Briigucra. 
justificacions de dret de cadascuna de les parts en- 
frontades. 
Des del foli 370r fins al foli 372v, és on es 
parla concretament del poli de glac, les basses de 
congelació, els costos d'aquestes obres i rambé d'al- 
tres millores feres per Domknec Bruguera, al mas 
Verger. A partir del foli 375r comenca propiament 
la concordia i els pactes. 
Atesa I'extensió del document, s'ha transcrit la 
part referida específicament al pou de glac (del foli 
370v al foli 372v). També cal esmentar que s'han 
seguir els criteris de transcripció interpretativa dels 
Dietaris de la Generalitat de Catalunya (1411- 
1714)." 
//f. 370r, línia 2411 K... Y en quant a la liqui- 
dació de milloras, passi dit Bruguera a deduhir 
que a la ocasió que //f. 370vll dit Domingo Bru- 
guera entri a posehir lo dit mas y, axí bé, lo die dos 
de fabrer mil sis-cents setanta dos, se trobava 
aquell incult, sens casa ni habitació, las terras rotas 
hermas, de forma que tan solament hi havia un 
tros de terra que.s podia conrrerar, del qual se treya 
de Iloguer, quiscún any, dos lliuras deu sous, y axí 
bé, de tant mala qualitat com dalt esta deduhit. Y 
ho denota y se justifica del poch valor que sempre 
ha ringut lo dit mas, y per lo preu que se ha venut. 
Y altrament de la informació alt chalendada y 
demés acres se troban en procés. Y lo que més és 
dels pochsI3 profits que del dit mas se treyan, com 
ho confessi lo dit administrador, y alrrament cons- 
ta dels compres exhibits per dita causa pia que do- 
naven los administradors de aquella al auditor de 
dita [causa e] raula de testaments, los quals comp- 
res se troban en procés foli 7 retro. Y altrament 
esta justificar ab lo número de deu restimonis per 
part de dit Bruguera ministrats, reburs ante senten- 
siam en dita causa. 
Y, si bé molt per menut va dit Bruguera expre- 
sant las quantitats que dit Bruguera diu haver con- 
sumidas en ditas milloras, que juntas prenan suma 
de tres mil dos-centas y vuyt lliuras salvo Iure, em- 
Finalment he de ressenyar que el present arti- 
cle i la transcripció parcial del document formen 
part (alhora és un dels resultats) de les recerques 
documentals sobre masies i pous de glac dins I'am- 
bit del ~~Progrdmu de documtacz& dels edgcis, cons- 
tmccions i elements d'interei histbrzc, arquitectbnic, 
arqueolbgic, paleontolagic, cultural, social, tknic i zn- 
dustrial de Iambit del riu Ripoll a Sabadell (1997- 
1999))) endegat per I'Oficina del Ripoll. IDES, la 
Comissió Municipal de Cultura del Riu Ripoll i 
amb el suport de la Diputació de Barcelona. 
pero sols se fara número dels partits més specials; 
Y, primerament, de un pou de glas que dit Brugue- 
ra féu en lo dit mas, en lo qual consumí y gasta 
pasadas de mil lliuras, $0 és; sinch-ccntas en cavar 
y estobar lo dit pou, traurer la terra de aquell, po- 
sant-lo rodó y en bona forma, y fer la clavagera per 
escórrer-se la aygua; ilf. 37trll Y las restants sinch- 
centas lliuras, ans més que menos, en fer una paret 
de pedra y morter a tot ruedo, cubrint-lo ab volta 
grassa y archadas, de la conformitat que requireix 
semblant obra. Sinch-centas lliuras que consumí y 
gasta en fer tres bassas per a embassar la aygua, per 
a que.s pogués conjelar a effecte de empoar-se en 
lo dit pou; Tres-centas lliuras en fer y fabricar al- 
tres tres bassas en la partida de terra anomenada la 
Font Vella del mas Verg<u>er, las quals per lo ma- 
reix effecte fabrica dit Domingo Bruguera. 
Y que gastas las ditas quantitats en la fabrica 
de dit pou del glas y en las ditas bassas, y que dit 
mas Verger, per rahó de ditas milloras, restas millo- 
rat en aquellas [diu], consta de la deposició dels 
restimonis per part de dit Bruguera ministrats ante 
rentensiam. 
Semblantment, pretfn cent sinquanta lliuras 
per consemblants ne gasta dit Bruguera en fer y fa- 
bricar en dit mas un trull o molí de oli; Altres cent 
sinquanta lliuras per consemblants ne gasta en fa- 
bricar una caseta en lo dit mas, la qual és de molta 
l 2  CASES (1388). " A continuació rarllat "fruyts". 
conveniencia per a guardar los horts de dit mas; 
Dos-centas sinquanta lliuras per consemblants ne'* 
ha gastadas en plantar-diffarents arbres fruyters; Y 
altres noranta vuyt lliuras en plantar los vint jor- 
n a l ~  de vinya que.s troban plantats en lo dit mas; Y 
las restants quantitats per haver reduhit a cultura, 
y en bona forma, los dits horts. Conclohent que 
en las sobreditas tres mil dos-centas vuyt Iliuras, 
esta millorat dit mas per rahó de las milloras alt ex- 
pressadas, com tot Ilargament, a par(t) y extensa- 
ment, esta deduhit ab articles per part Ilf. 371~11 
de dit Bruguera presentats als sinch de abril mil 
sis-cents noranta-hu, a que se ha relació. 
Y si bé, (per) part de dita causa pia se ha11 im- 
pugnar las ditas milloras y procurar disminuir lo 
cost de aquellas, y en particular las pretesas per dit 
Bruguera respecte al dit pou de glas y bassas per a 
arreplegar la aygua a effecte de conjelar-se. Y, em- 
pero, en lo dit pou deduhint que lo dit mas no 
pógue en manera alguna ser millorat per rahó de 
dit pou y bassas en las quantitats que pretén lo dit 
Bruguera, $0 és, mil lliuras per lo pou y vuyt-cen- 
ras lliuras per las ditas bassas; Per que, encara 
que dit Bruguera hagués gastar las ditas quantirats 
en dita fabrica, empero no se li podrian liquidar 
per milloras. Y per mallor intelligénsia, se dcu su- 
posar que las bassas de dit pou, que són necessarias 
per poder-se empoar y que per dit effecte, ha fabri- 
car dit Bruguera, són dotse. Y éstas estan fabrica- 
das, $0 és; quatra en terras de dit mas Verger, y las 
restants vuyt en terras propias de dit Bruguera, que 
no són dc pertinbncias dc dit mas. 
Axí que, havent-se de separar lo dit mas en 
virtut de dita Real Scntensia, sols quedarian lo dit 
pou y las quatre bassas. Y ab éstas solas, diu, no se- 
rian bastans per poder-se arreplagar gel bastant per 
a umplir-se lo dit pou. Y, per consegüent, no fóra 
de tant profit lo dit pou en dit mas, com pretén 
lo dit Bruguera, majorment no havent.i capassitat 
en dit mas Verger per a fabricar-i altras bassas per 
dit effecte; Y tenint com té dit Bruguera capasitat 
en las terras suas que té contiguas a dit mas Verger 
pcr a fabricar un pon de glas ab las bassas que té en 
ellas, llf. 372rll y lo lloch molt capas en la part de 
la riera, en lo lloch dit la Baldona, per a fer-i més 
hassas sens necesitar de dit mas Verger, ni del pou, 
ni de las bassas per empoar glas; De tal mariera que 
dit mas Verger y pou en ella construhit, vuy unir y 
agregar, ab altres differents bassas distinctas de dit 
mas y altres pessas de terra a el1 contigüas, és de 
molt valor y estimació; Y, separat d'ellas, sols sera 
de valor y estimació de unas mil y sinch-centas 
Iliuras, poch més o menos, per lo valor qiie en sí 
poden tenir las terras de aquell. 
Emperb per part de dit Domingo Bruguera se 
satisfa dient que las ditas quatra bassas són bastants 
per a umplir-se lo dit pou, encara que las demés se 
sien separadas de aquell; Y si bé ell, dit Bruguera, 
se val de onse bassas, que per dit effecte té fabrica- 
das, comprenent-s'i las quatra de dit mas Vcrger; 
Empero asso és per prevenir lo qué algun any po- 
dria esdevenir, de que per falta de fret ab las solas 
quatra no.s po(d)ria empoar ab tanta prestesa com 
ab las demés, per ser contingent esdevenir dgiin 
any que no glassa lo temps sinó és una o dos nits; 
Y per aquest cas té dit Brugiiera, tanta prevenció 
de bassas, que per lo que ordinariament es menes- 
ter, venint lo temps bé, ja són suficients las ditas 
quatra bassas per a umplir lo dit pon. 
A més de que per ésser la dit pon de glas, per 
dir Bruguera fet en lo dit mas, tant avantetjat, tant 
ben conduhit, y de tarit bona qualitat com nin- 
gún altre, encara que no se umplis sinó és un any 
per altre, fóra bastant per a poderse'n traurer lo 
procehit y molt bona ganancia; Y tal que corres- 
pondria en més del que hauria costar a dita causa 
pia, etiam que se li liquíden com se li deuhen li- 
quidar per enter, las ditas quantitats que per lo //f. 
372vIl cost de aquell ha gastadas lo dit Bruguera y 
que quid <quid> fos del sobredit pretén y dedueix. 
Que així" consta de las deposicions dels testi- 
monis rebuts ante sentensiam, per part de dit Bru- 
guera, que lo dit pou y bassas costan ditas mil y 
sinch-centas lliuras. Y que lo dit mas, per rahó de 
aquell, se.s millorat en dita quantitat. Se deuhen li- 
quidar en son favor, com y també, las demés quan- 
titats per el1 pretesay, junt ab los interesos de ditas 
respectivas quantitats, puix segons reglas de dret y 
observansa del Real Senat, se'ls deuhen liquidar no 
'% continuació ratllat "gastii" " "assé" al manuscrit. 
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sols per ésser pocessor de bona fe, sinó també per 
ésser-ho ab títols caiificats, ja en virtut de dita 
venda feta per dit Uamli Fau y 'l'hcrcsa, cbnjuges, 
en los noms dalt explicats a dit Domingo Brugue- 
ra, com y també per lo títol creditício de ditas 
sinch-centas lliuras que paga dit Agustí Bruch, de 
qui tenen dret y causa los dits cbnjuges Bruguera, 
en virtut del dit fideicommís. Com Ilargament esta 
expressat, no sols ab articles alt chalendats y alrres 
dcduccions fetas en dita causa, sinó també ab altres 
articles donats per dit Bruguera, als ser de abril mil 
sis- cents noranta dos. 
Y com pendent dita causa de liq~idació'~ y 
quedant-se en los térmens referits, sie mort lo dit 
Mari& BURGUES I SEKRA (1929), Sabadell del meu 
record. Sabadell, Joan Sallent, impressor. 
Esteve CANYAMERES RAMONEDA (1997). Arbre 
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dell, Sentrnenat, inkdit. 
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'% continuació rarllat "suplicació". 
"A continuacid un espai en blanc d'uns 12 mrn. 
doctor Francisco Bonells, administrador predit de 
dira pia causa , lo reverent doctor Francisco Riffós, 
prebere, en la iglésia parroquia1 de Sant Feliu de 
dita vila de Sabadell beneficiat, nét d'Esperansa 
Kifós y Bruch, germana del dit fundador, Joan 
Bruch; Y Anthon Alart, corder de viola de la pre- 
sent ciutat de Barcelona, ab lletras despatxadas de 
la cúria de dit molt respectable auditor de testa- 
ments y pias causas de la present ciutat als ...'' de 
...' del present y corrent any mil sis-cents noranta- 
sis, restant cersiorats y informats de dita litte y 
causa, passh a //f. 37311 dit doctor Kiffós, com a 
administrador de dita causa pia ... » 
Jaume PERARNAU I I.LORENC (1992). Els pow de 
glac de la comarca del Bages, asraig d'interpreta- 
cid i localitzzció. Quaderns del Centre d'hru- 
dis del Bages, núm. 5. 
Genís RIBF. I MONGF (1995). Elpou deglac de Sant 
Oleper. Sabadell, Ajuntament de Sabadell. 
I R  A continuació un espai en blanc d'uns 18 mm. 
